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Título: Los Bereberes en el inicio de la Hispania musulmana. 
Resumen 
El Norte de Africa habitado por los bereberes habia sido invadido enel año 647 por los arabes, los bereberes antes de ser 
islamizados habian sido cristianos, judios o animistas. La conquista del Norte de Africa tardo mas de treinta años en materializarse, 
debido a la resistencia que encontro en la poblacion y a no ser por la religion que se propago con rapidez hubiera tardado mucho 
mas. Los arabes, dependientes del Califato de Damasco, una vez conqusitado el Norte de Africa decidieron in vadir la Peinisula 
Iberica, el cuerpo expedicionarioestaba formado sobre todo por bereberes. 
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Title: The berbers at the beginning of the muslim Spain. 
Abstract 
The Northern Africa inhabited by the berbers had been invaded by the arabs in year 647. The berbers ah been chirstians, jews and 
animist and the conquest of North Africa by the arabs i´ im late thirty years to materialize due to resistance of the berbers that 
thanks to te ismalic religion that was propagated quickly and that i reached an acceptance by the autochthonus populaton. The 
arabs dependent on the Umayyad Caliphate of Damascus once conquered the North Africa decided in the year 711 to invade the 
Iberian Peninsula at first just looking for booty. 
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  La interpretación más tradicional de la historia de Al-Ándalus establecía una gran bipolaridad entre el elemento 
hispano-cristiano de un lado y el árabe-musulmán de otro. El concepto de la Reconquista como un enfrentamiento 
permanente significaría el  gozne de separación entre dos mundos que resultarían contradictoras como supuestamente 
coherentes. Esta interpretación fue propia  del siglo XIX con la aportación de estudiosos tales como Simonet o Menéndez y 
Pelayo; en realidad la visión de una ruptura y uniformidad difícilmente se mantiene en pie    
  Sin embargo esta visión de la  historia simplista y bipolar  ha sido superada por los historiadores en el  siglo XX, en 
primer lugar se ha destacado que no puede hablarse  de un enfrentamiento permanente y si de una influencia mutua 
entre la cultura (al igual que la sociedad y la economía) árabe –musulmana y la latino-cristiana . 
  Por otra parte, el concepto mismo de la Reconquista se ha puesto en cuestión , destacándose el carácter unitario de 
los iníciales resistentes cristianos .
   
En el al-Ándalus se ha destacado la neta orientalizarían o arabización de su cultura , al 
tiempo que se ha indicado la esencial importancia y contribución del elemento bereber norteafricano . 
LOS BERÉBERES Y LA CONQUISTA DE AL-ÁNDALUS 
  Los beréberes sonlas personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del Norte de África. Se distribuyen 
desde el océano Atlántico  hasta el oasis de Siwa, en Egipto, y desde el mar Mediterráneo, al norte hasta el Sahel, como 
límite sur, hasta la conquista del las Islas Canarias, el ámbito de los beréberes las abarcaba también, ya que sus aborígenes  
los guanches eran de etnia beréber. 
 Beréber procede de la adopción árabe barbar del término griego bárbaros, en la antigüedad los griegos conocían a los 
beréberes como libios, los egipcios los denominaban mashauash, el nombre de una tribu beréber cercana a sus tierras, los 
romanos los denominaban numidios o mauritanos . Los europeos medievales los incluyeron en los moros o mauros, 
nombre que aplicaban a todos los habitantes del África del Norte y que proviene de los habitantes de la  Mauritania 
Tingitana que eran en la época romana los mauri o mauros 
  Se sabe quela dinastía XXII de Egipto era un clan libio o beréber que conquisto Egipto alrededor del año 935 a. C. 
Sheshonq I, es el fundador de dicha dinastía y de hecho en el  calendario beréber  actual  comienza su historia desde ese 
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hecho , así el año 2967, que corresponde al año cristiano 2017 . Algunos  personajes beréberes  celebres en la historia son 
Septimio Severo, emperador romano. Macrino, emperador romano, Apuleyo ( s. II d. C.)    que escribió “el asno de oro”, 
escritor en la época romana, San Agustín, filosofo y teólogo  gran figura del cristianismo antiguo ,la reina Kahina, que lucho 
contra la invasión Omeya . Ibn Jaldún  el más famoso historiador beréber. 
   En el conjunto de los relatos históricos destaca una realidad que a veces se ha soslayado y es la preponderancia del 
elemento bereber en los acontecimientos de la conquista musulmana de Al-Ándalus. La conquista del Norte de África  por 
los árabes había durado más de treinta años ya que hubo una gran  resistencia y de no ser  por la religión que rápidamente 
se propago hubiera costada un esfuerzo mucho mayor   en una población bereber que era  cristiana, judía o animista. Las 
huestes árabes que invadieron el norte de Arica no eran muy numerosas y constaban  en un primer momento solo de 
hombres que rápidamente se mezclaron con los beréberes norteafricanos. Por lo tanto no podemos utilizar como 
elemento concluyente el relato de las Mil y una noches. Allí se habla de la toma de la ciudad de Toledo y de la profecía que 
centra en los árabes el protagonismo de la conquista. 
  Sin embargo no podía ser menos en una obra maestra de la literatura árabe, aunque elaborada en fechas muy 
posteriores. No hay que olvidar que el bereber  Tarik Ibn Zayad,  que era  el jefe de las huestes musulmanas que 
conquistaron Al-Ándalus   apenas hablaba el árabe, aunque bajo el mando supremo del jefe de las tropas musulmanas  del 
Norte de África , Musa Ibn Nusseir. La realidad histórica que podemos deducir es que fue una conquista casi por completo 
realizada   por elementos beréberes y bastante al margen del Califato Omeya  .  Este dato podemos deducirlo por las 
reticencias del gobierno oriental en   poner en peligro a los musulmanes con la travesía del mar. Por lo tanto el sentido de 
la provisionalidad de la presencia musulmana  en un primer momento parecía evidente. 
  El granadino Ibn –Jatib, autor a tener en cuenta debido  a su antigüedad documenta que el Califa pensaba en el pronto 
abandono de Al-Ándalus debido a su lejanía. Otro autor como Al-Tabari, describe la actitud de buena parte de la nobleza 
visigoda, que no veía en los musulmanes a enemigos “ La gente que nos invade no tiene el propósito de quedarse en 
nuestro país, desean solo capturar el botín y con volver a sus tierras”
 
Otro hecho a tener en cuenta era que muchos 
beréberes eran cristianos y otros judíos , que pronto se adaptaron al nuevo medio del Al-Ándalus  , ya que antes de la 
llegada del islam al norte de África , las religiones monoteístas predominantes era el cristianismo y el judaísmo y que uno 
de los mayores santos del cristianismo, San Agustín era norte- africano . 
  Todos los datos de las fuentes reseñadas  nos indican que la denominada “conquista árabe” , calificada por las fuentes 
medievales cristianas como “ perdida de la Península Ibérica” , no fue en un principio más que una incursión sin  el más 
mínimo animo de permanencia , el gobierno Califal no apoyaba de forma decisiva la incursión en Europa, aunque después 
no tuvo prisas en fomentar la retirada. Según las fuentes árabes se insiste en la preponderancia del elemento beréber  en 
las tropas que invadieron Al-Ándalus a partir del año 711. El autor egipcio Ibn Abd al- Hakam narra de  que el cuerpo 
militar establecido en Tánger, que dista unos 14 km. de la costa europea estaba compuesto por unos 12.000 beréberes y 
apenas un puñado  de árabes.
 
El  autor granadino Ibn –Jatib describe  de  que el cuerpo expedicionario musulmán estaba 
constituido por 10.000 beréberes y apenas 16 árabes. 
  La descripción que nos hace del relato Ajbar mua es más precisa, en  el mismo   aparece el relato de la incursión previa 
para obtener el botín (en al año 710) a Tarifa. Aparentemente esta expedición se realizó desde Tánger. En el año 711 se 
produjo la segunda incursión, de mayor envergadura, el lugar elegido para la partida fue Ceuta, desembarcando las tropas 
en Algeciras. Según Al-Ajbar en esta ocasión Tariq dirigía un total de 7.000 soldados musulmanes, de los cuales la inmensa 
mayoría eran beréberes 
  
. Mussa Ibn Nussair, el jefe directo  de Tariq le remitió a este 5.000 hombres más, con lo que el 
total  del cuerpo expedicionario era ya de 12.000 hombres, aquí ya había más cantidad de árabes, (sirios y egipcios sobre 
todo). 
  Sin embargo todo ello se podía interpretar que en una primera fase el objetivo de las incursiones musulmanas era 
conseguir el botín del tipo que se documenta en la época romana.
   
En realidad la incursión se convirtió en una 
intervención a  favor de uno de los bandos visigodos enfrentados, con otros precedentes en la antigüedad 
   
. El resultado 
de todas estas incursiones con los titubeos señalados anteriormente fue la incorporación de la Península Ibérica al imperio 
árabe, que siguió el modelo de la conquista bizantina de parte del territorio hispano y norteafricano.
   
 
   La Crónica Mozárabe menciona que ejército que  el rey visigodo  hizo frente estaba compuesto por árabes y 
beréberes: “non adgregata copia exercitus Adversus Arabas cum Maurus missos id est Tariq Abuzara ceteros
 
.” La derrota 
visigoda en el rio Guadalete supuso el colapso total del estado visigodo, lo que conllevó que las tropas musulmanas no 
encontraran resistencia en su avance por la Península Ibérica. 
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LOS BERÉBERES EN AL-ÁNDALUS DESPUÉS DE LA  CONQUISTA: LA INESTABILIDAD 
  Con las dudas apuntadas anteriormente y el colapso del estado visigodo ,  Al-Ándalus pasó a incorporarse al Califato 
Omeya de Damasco , sin embargo los beréberes iban a suponer  un problema constante para la organización de los 
territorios conquistados por el poder árabe , debido a varios factores: los norteafricanos no se encontraban bastante 
asimilados a la vida urbana , ni a la organización de las estructuras estatales , el tipo de sociedad tribal beréber sería 
incompatible con la nueva organización estatal del nuevo poder islámico. 
 Podemos hablar de inestabilidad, según documenta el historiador tardío Maqqari cuando teniendo noticias del botín y 
las victorias musulmanas, los beréberes  utilizaron todo tipo de transporte, barcos y lanchas para emigrar de forma masiva 
al –Andalus
    
. Sin embargo no estaba formada esta emigración de soldados, sino de un fenómeno migratorio 
  
, el aspecto 
sociológico no ha sido aun estudiado con profundidad por los especialistas, esta emigración masiva hubiera sido contenida 
por un estado organizado, sin embargo al colapsar el estado visigodo no fue posible. La ayuda de una cabeza de puente 
bien consolidada también ayudó a este emigración, todo ello contribuyó al caos en que se vió sumida la Península Ibérica, 
al desplomarse un régimen y no estar impuesto por ningún otro . 
  En los años siguientes los beréberes se convirtieron  en un foco constante de inestabilidad política en Al-Andalus. El 
wali (gobernador), Al Horr inició lo que sería un gobierno con una organización eficaz, estableciendo las bases de un 
ejército regular y el cobro de impuestos a los cristianos (yizia), seguidamente tomó medidas drásticas para combatir y 
castigar  los saqueos y abusos constantes, que muchos eran achacados a los beréberes.
  
Estos eran asentados en las 
regiones septentrionales, más tarde con Abderramán, nuevas oleadas de norteafricanos se desplazaron a nuevas zonas. 
  En el Norte de África, los beréberes eran objeto de continuos abusos por parte de algunos gobernantes árabes o 
arabizados , estos abusos documentados en muchas fuentes ocasionaron que en el año 122 de la hégira (calendario 
musulmán) que corresponde al 740 d.C., se produjo en el Norte de África una gran rebelión que acabó temporalmente con 
el poder árabe en esas tierras, este movimiento partió de la ciudad de Tánger , al frente del cual estaba un simple  
aguador. Este levantamiento beréber se produjo tras soportar durante muchos años estos abusos, como es natural las 
fuentes árabes lo silencian. Ibn Idari, (escritor marroquí) se limita a mencionar la expedición del wali de Al- Andalus contra 
Munuzza, dirigente béreber, sin extenderse más en esta cuestión. 
 Debido a la escasez de fuentes los arabistas en general no han profundizado en el estudio de la inestabilidad política  
ocasionada por los beréberes de vida tribal en al-Andalus. Dozy (arabista holandés) y otros investigadores apenas  le 
dedicaron apenas  unas líneas en el presente siglo.
  
El protagonista más importante  de esta rebelión bereber  fue 
Munuzza, hacia el año 730, sobre este personaje se han desarrollado gran cantidad de leyendas y tradiciones literarias, 
que Codera considera legendarias.
   
En las Crónicas Cristianas Asturianas, que se redactaron en el año 730, es el beréber 
Munuzza el  que aparece como gobernador de todo el norte del al-Andalus, después de la conquista musulmana. La 
Crónica Albeldense, redactada en el año 881, describe que in Legione civitate sarracezenorum iussa, super astures 
procurante Munnuza. 
  Más tarde Munuzza, mencionado como gobernador de todo el Norte del Al-Ándalus, con centro en León, en “ La 
Crónica Mozárabe” en el año 754, afirma que Munuzza,  teniendo noticias de las opresiones sufridas por los beréberes 
norteafricanos  , pacto con los francos y promovió una sublevación anti-árabe el Al-Andalus que causó gran preocupación 
en el centro de gobierno árabe en la Península Ibérica  . La sublevación del jefe beréber , aliado del duque franco Eudo , 
iba a ser aplastada , el gobernador árabe de Córdoba organizó un importante cuerpo expedicionario que derrotó a 
Munuzza y lo sitió en la Cerdaña, en los Pirineos y cuando estuvo sitiado acometió una fuerte represión contra los 
cristianos , el resultado final fue que tuvo que emprender la huida , siendo alcanzado y muerto , en esta época no se 
tienen más noticias de movimientos de rebeldía , sin embargo el dominio árabe en el norte del Al-Ándalus quedó 
profundamente inestable. 
ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE BERÉBERES EN AL-ÁNDALUS 
  Como indicamos anteriormente los beréberes se establecieron en el Al-Ándalus, que es la  parte de la Península 
Ibérica que recibió tal nombre con la llegada de beréberes y árabes, gracias al estimulo de la religión islámica. El 
movimiento de pueblos y de tribus a que dio lugar el fenómeno humano  islámico no resultó baldío. Este ímpetu vital no 
es ajeno a la herencia temperamental que uno y otro dan lugar. Estos  contactos  llevan a choques  a veces y estos 
entrecruzamientos de grupos humanos de muy distintos orígenes y culturas, son fusiones de estilos de vida y esencias 
culturales, procesos de interpenetración y de asimilación que no obedecen a otra ley que la pendular de la historia. 
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 Los contactos aludidos anteriormente son el producto en que se despliega o proyecta la dinámica de la geopolítica de 
los pueblos del Norte de África y de la Península, a  través sobre todo de la  Historia, también del islam en la llamada Edad 
Media europea. Hasta julio del año 710 que corresponde al  Ramadán del 91 de la  Hégira (calendario musulmán), no se 
tienen noticias fidedignas  de incursiones beréberes en la Península Ibérica. En aquella época, según fuentes árabes, un 
beréber zenete  de la tribu de los Zenatas,( que junto a los Masmuda y los Senhaya constituían las grandes 
confederaciones beréberes del Norte de África) . Tarik B. Malik, con cuatrocientos hombres, sin duda beréberes también 
se arriesgaron a cruzar el Estrecho, con el fin de realizar una incursión exploratoria que dio como resultado la obtención 
del botín.  A finales de abril del 711 ( Rayab del 92), Tariq B. Zyad , otro beréber zenete , con unos miles de hombres , 
7.000 a los se agregaron 5.000 poco después , entre los cuales había mestizos negros – tales habían sido los contactos con 
las tribus del África subsariana occidental-  abrían  de par en par  las puertas del arco penibético-rifeño , partido hacia 
siglos y sentaban las bases para la entrada masiva de beréberes y para el establecimiento de grupos humanos de distintas 
procedencias en el solar hispano , al derrotar al rey visigodo Rodrigo , el 19 de julio del año 711 ( 28 Ramadán del 92) y al 
hundirse poco después la monarquía visigoda. 
  La entrada de aquellos beréberes cambió el curso latino-cristiano en el que el elemento humano beréber puso de 
manifiesto un dinamismo tal , enfrentado o no al elemento  árabe,   predominante  política y socialmente en las ciudades, 
que incidió grandemente en el devenir de la historia y contribuyó a la identidad y especificidad de una cultura .Desde 
aquel momento no dejaron de pasar beréberes a la otra orilla, y de establecerse hombres y familias de muy variadas 
procedencias – Botor y Baranis- , en distintos lugares de la Península , con el  ánimo de establecerse en ella, por variadas 
razones y estímulos : la bondad de las tierras, riquezas naturales, y ansias de  botín que les despertaban las noticias que 
llegaban de aquellas tierras . 
  Ibn Jaldun, ( historiador beréber), nos describe en su obra “ Historia de los beréberes” , tribus que en su mayoría eran 
del tronco de los Zenata, que es donde proviene la palabra en español jinetes, una derivación de cenetes, ya que estos 
eran expertos jinetes. Los zenetes fueron los que llevaron en gran medida el peso de la “conquista” , varias fracciones de 
la tribu de los Matgara , la más importante por su número era la confederación de los Banu Fatim.” Esto no fue más que el 
comienzo y  atraídos por el Al-Andalus, las gentes del Norte de África cruzaron el mar con lo que pudieron de todas partes” 
dice Maqqari. 
  Lo asentamientos de la poblaciones beréberes en  Al-Andalus pueden distribuirse en cinco grandes grupos a) el del 
Sur, b) el del Centro, c) el de las Marcas, d) el del Levante y e) el de las Baleares. En el primero se incluyen los núcleos 
poblacionales establecidos en el Algarve( sur de Portugal) , Niebla( Huelva) , Serranía de Ronda( Málaga) , zonas 
montañosas de la provincia de lo que ahora es provincia de Cádiz, Sierra Nevada( Granada) . El  Centro, es decir los fijados 
en los Pedroches, al norte de Córdoba. El bloque de las Marcas se extendía por la región de Mérida (Badajoz), sobre el 
Guadiana y en dirección norte, por los valles del Tajo y del Montego, con centros en Talavera, Coria, Medellín, Astorga y 
Coímbra. Este grupo formaba un grupo muy denso comunicado con otros a su vez establecidos por el rio Tajo. En el 
Levante también se localizaron colonias beréberes, en los valles medio y alto de los ríos Jiloca, Guadalaviar, Cabriel, 
Mijares y Alfambra, es decir casi toda el área que comprende las actuales provincias de Teruel y parte de las tierras 
orientales de Cuenca, Valencia, Castellón. Casi todos los habitantes beréberes eran de origen Hawara y Mediuna, así como 
núcleos Zenatas, sin excluir a los  Senhaya, en las tierras meridionales del Levante , en las actuales provincias de Almería y 
Alicante  . 
  En las Baleares hubo fracciones (parte de una tribu) , de la sociedad segmentaria beréber de las tribus Gomara, 
Matgara, Hawara, Masmuda, Zenata, Sadina, Malila, Nafza, Taskura y Masufa, a la última de las cuales pertenecía los Banu 
Ganiya, los últimos representantes de la dinastía almorávide en el gobierno de Mallorca y las islas. Las referencias que nos 
ofrece Ibn Hazm  - filosofo, teólogo, historiador, narrador y poeta  andalusí- en el Yamharat ansab al-arab, que podemos 
evaluar como las Crónicas y los diccionarios biográficos, sobre todo sin excluir los datos que nos aporta la toponimia actual 
española, en parte desbrozados por J.Oliver Asín , lo que constituye un material básico para descubrir viejos 
asentamientos de tribus, subtribus, fracciones, clanes o familias de la segmentaria   sociedad beréber en Al-Ándalus. 
  En el sur y centro  de la Península hubo una notable concentración de los grupos Zenata, más o menos emparentados 
con estos, situamos en primer lugar a los Beni Birzal, que entraron como mercenarios en tiempos de Al- Hakam II y a  
comienzos de la fitna (desordenes) o de Al Mansur Ibn Abi Amir, una de cuyas familias, los Banu Jirzum, se convirtieron en 
señores de Medina – Sidonia. Los Bani – Zarwal se convirtieron en señores  en la Serranía de Ronda, que eran de la tribu 
de los Magila. 
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PAPEL DESEMPEÑADO POR LOS BERÉBERES EN AL- ÁNDALUS. 
    A lo largo de los ochos siglos  que duró la permanencia musulmana en la Península , siglos que pueden prolongarse , 
teniendo en cuenta los beréberes de la Península  , hubo entre los mudéjares castellanos, aragoneses, valencianos y 
murcianos y entre los moriscos sangre beréber , sobre todo en tierras meridionales más cerca de la costa , este hecho esta 
sin probar científicamente, y solo un examen antropológico  profundo podía sacarnos de dudas , sin embargo no hay 
razones para desmentirlo profundamente, el componente beréber está presente en la historia de España , incluso en 
época reciente , en las tropas marroquíes, de claro componente rifeño , que intervinieron en la Guerra Civil de 1936 a 
1939, con todas sus consecuencias . 
  El componente beréber en el seno de la sociedad y la población de Al-Ándalus, tuvo efectos muy complejos, no solo de 
tipo político, sino antropológico, lingüístico,  genético y cultural. Según el historiador y arabista  Jacinto Bosch Vilá, la 
historia islámica de la Península, es en parte nada despreciable una historia de beréberes y su intervención en el 
continente europeo . Sin suda fueron estos los artífices primeros del establecimiento y triunfo dele empresa islámica en 
Hispania, beréberes en su gran mayoría fueron los que  contribuyeron a la defensa del Emirato y del Califato cordobés, en 
sus puesto avanzados de las Marcas ( Augur). También fueron beréberes los que inquietan y se rebelan no pocas veces 
contra la autoridad   árabe de Córdoba  y los que  saquean la capital y Madinat al –Zahara, la residencia del Émir . 
  Algunos reinos de taifas, fueron beréberes con influencia andaluza , en los que se inscribieron inestimables  páginas 
que enriquecieron  el caudal de la  literatura y de las ciencias arábigo-islámicas en Al-Ándalus, beréberes saharianos 
fueron como es sabido los Almorávides que llegaron al valle del Ebro y beréberes del Atlas y de otras precedencias, los 
Almohades que construyeron mezquitas y alminares cuya belleza todavía asombra , consiguiendo unos y otros la 
unificación política del Al-Ándalus, durante un siglo y medio e hicieron de él , en buena parte una provincia de uno de los 
más grandes imperios beréberes de toda la historia, defensores del islam en la Península frente al empuje poderoso de los 
ejecitos cristianos . Beréberes fueron los defensores y adalides durante un cierto tiempo del reino nazarí de Granada. 
  Beréberes también los Beni Merines que durante el final del siglo XII, ocuparon tierras del sur del Al-Ándalus, entre el 
Reino de Granada y las tierras del bajo Guadalquivir, también no pocos moriscos tenían el mismo origen y que se habían 
sublevado en contacto con los del mismo origen de la  orilla africana, a donde muchos de  sus descendientes , ya 
hispanizados, hubieron de volver, forzados por la expulsión, entre 1611 y 1613. Entre tanto otros escondidos, o de modo 
fraudulento fundidos con la población española, seguían llevando, cada vez menos sangre beréber en sus venas.  
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